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nobles provinces,… toujours dévouées à la France, toujours regardant son drapeau… 
Oh nous souffrons, disaient elles, mais c’est pour la patrie, nous souffrons mais nous 
portons en nous le cœur même de la nation… »
On ne peut s’empêcher de croire que Barral a choisi de citer ce passage parce 
qu’il pensait à une autre période plus proche de nous, où l’Alsace et la Lorraine 
avaient été à nouveau des victimes expiatoires. Et ce faisant, il resitue le rôle central 
de Gambetta dans la définition des contours du patriotisme française, qui après 
1870, fait de l’Alsace et de la Lorraine, « le cœur même de la nation ». On appréciera 
en conclusion, le chapitre consacré à la mémoire de Gambetta, celle qu’il laissa 
dans l’opinion française et celle qui ressort de l’œuvre des historiens. Bref, voilà un 
ouvrage de lecture aérée et substantielle qui passionnera ceux qui ne connaissent pas 
la biographie du grand républicain, tout comme ceux dont elle remettra à jour les 
souvenirs. 
François Igersheim 
G (Jean-Marie) et B (Valérie), Saga missionnaire, plus de 400 p., 
de nombreuses illustrations, format 24 x 30 cm, prix 55 euros, port compris, en 
s’adressant aux Missions Africaines, 4 rue Le Nôtre, 67000 Strasbourg.
Créée en 1856 à Lyon par Mgr de Marion Brésillac, la Société des Missions 
Africaines compta rapidement dans ses rangs de nombreux Pères d’Alsace et 
de Moselle. Dans les années 1920, elle se divisa en Provinces qui jouirent d’une 
autonomie assez large. 
Saga Missionnaire relate les débuts et l’essor de la Province de Strasbourg. Son 
action, en particulier dans l’enseignement, est intimement liée à la région : le collège 
des Missions Africaines, à Haguenau, jouit encore aujourd’hui d’une renommée 
considérable. En Afrique, les Pères de l’Est de la France travaillèrent au Nigeria, 
au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire. Ils ouvrirent, souvent dans des contrées 
défavorisées, des missions dans lesquelles ils associaient l’instruction, les soins 
médicaux et le développement agricole à leur œuvre d’évangélisation. Ils sont près de 
500, de divers villages et villes de la région, qui ont participé à cette grande aventure. 
Tous sont mentionnés dans ce beau livre, où l’illustration et les cartes soutiennent 
avec bonheur un texte intelligent et détaillé.
Marc Heilig
B (Jeanne), J-M. Leveratto (éd.). Culture et histoire des spectacles en Alsace et en 
Lorraine. De l’annexion à la décentralisation (1871-1946). Peter Lang. Berne. 2005. 
Cet ouvrage de la collection Convergences, dirigée par Michel Grunewald réunit 
les contributions d’un colloque tenu à l’Université Paul Verlaine de Metz en 2004, 
à l’initiative de la regrettée Jeanne Benay, professeure de littérature et de culture 
